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B E L A PROVINCIA D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan, al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
L o s Secretarios cr idarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionndos ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada aüo . 
SE PUBLICA LOS L l ' M S , JIIÉKCOLES y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL á 7 pesetas 
50 c é n t i m o s el trimestre j 12 pesetas 50 cént imos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cénlimot de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
' L a s disposiciones de las Autoridades, éscepto las 
que sean & instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévío el pago de 
25 céntimos de peseta, por cada l ínea de inserción. , 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día 25 de Diciembre.) . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO 0E MINISTROS.-
SS. MM. el.Rey D. Alfonso y la 
Beina DoñaMaria Cristina (Q.D.G.) 
continúan en esta Corté sin nove-
dad en su importante salud. • 
De iff ual beneficio disfrutanS. A.R. 
la Serma. Sra. Princesa de Asturias, 
y SS. AA. RR. las infantas Doña 
María Isabel, Doña María de la Paz 
y Doiia María Eulalia. 
: G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
SECCIOX BE F031B.WO. ' 
ASintis. 
D. JOAQUIN DE POSADA ALDAZ, 
ABOGADO DE I.OS TRIBUNALES DE L A 
NACION V aOBERNADOIl CIVIL DE E S -
TA PROVINCIA. 
Hago saber: Que en el expediente 
instruido en la Sección de Fomento, 
á virtud de instancia presentada por 
D. Roberto Ligondés, vecino de Ar-
cillera, como apoderado de D. En-
rique Gastón, Vizconde do Poix, 
solicitando el registro de 30 perte-
nencias do arenas auríferas con el 
titulo de Gaslon núm. 5, radicante 
en el pueblo doValdavido, hé acor-
dado lo siguiente: 
Providencia.—Examinado el ex-
pediente do la mina titulada Gaslon 
núm. 5, radicanteen término do Val-
davido, Ayuntamiento de Truchas, 
parogo llamado vega do Valdavido; 
cuyo registro fué solicitado pordon 
Roberto Ligondés, como apoderado 
do D. Enrique Gastón, Vizconde de 
Poix. 
Resultando que en el citado ex-
pediente se han cumplido todas las 
disposiciones vigentes prescritas en 
el ramo do minas: 
Resultando que el Sr. Ingeniero al 
remitir este expediente no propuso 
se impongan á esta mina condicio-
nes especiales y por tanto es eviden-
te qué bastan las generales de la Ley 
y reglamento que no hayan sido 
derogadas por el decreto-bases de 
29 de Diciembre de 1868, ó por otra 
disposición posterior vigente: 
Resultando que se han demarca-
do por el Sr. Ingeniero las 30 per-
tenescias. solicitadas sin que contra 
el expresado acto de demarcación 
haya' ocurrido protesta ni recla-
mación alguna: . 
Resiiltando que e¡ registrador ha 
cumplido con la orden del Poder 
Ejecutivo de 13 de .Junio de 1874, 
entregando el papel de reintegro 
correspondiente á las pertenencias 
demarcadas y á la extensión del 
Título de propiedad: 
Y considerando que so está en el 
caso de cumplir con lo preceptuado 
en el art. 36 de la citada Ley refor-
mada de .4 de Marzo de 1868 y 56 
del Reglamento, para su ejecución 
reformado por orden de 13 de Junio 
de 1874. 
He acordado en uso do las atri-
buciones que me están concedidas 
por el art. 36 de la citada Ley y de 
conformidad con lo dispuesto en el 
art. 9.° del Decreto-bases de 29 do 
Diciembre de de 1868 aprobar este 
expediente concediend» ¿perpetui-
dad a D. Enrique Gastón, Vizconde 
de Poix, las 30 pertenencias do-
marcadas con el título do Gastón 
niim. 5, entendiéndose esta conce-
sión subsistente mientras el regis-
trador satisfaga el canon anual que 
por hectárea lo correspondajy final-
mente expídase el titulo de propie-
dad en el término que señala el ar-
tículo 37 do la ley y en cuanto esta 
providencia cause ejecutoria para 
lo cual remítase anuncio al Boletín 
oficiiil. León 2 de Diciembre de 1881. 
— E l Gobernador, Joaquín de Po-
sada. 
Lo que en; cumplimiento de la 
anterior providencia Ko dispuesto so 
inserte en ,el BOLETÍN OFICIAL para 
que las personas que se creyeren 
perjudicadas .puedan usar del dere-
cho que en su concepto les asista 
en el preciso término de 30 dias 
contados desde la presente publi-' 
cacion. 
Leon2 de Diciembre de 1881. 
El Oolioruador, 
Jonqulñ lio Posada. 
I no sus oposiciones los que se consi-
¡ doraren con derecho al todo ó parte 
í del terreno solicitado, según pre-
j viene el articulo 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 14 de Diciembre de 1881. 
Joaqu ín do fl'ocaila. 
Hago saber: Que por D. Antonio 
Alvarez Caro vecino de Matallana, 
se ha'presentado en la Sección de 
Fomento de este Gobierno de pro-
vincia en el dia de hoy del mes de 
la fecha á las diez de su mañana, 
una solicitud de Registro pidiendo 
12 pertenencias de la mina de car-
bón de piedra llamada La Desco-
nocida, sita en término común del 
pueblo de Orzonaga; Ayuntamiento 
de Matallana, sitió denominado Las 
Salgueras, y linda con todos cuatro 
vientos con terreno común del mis-
mo pueblo. Hace la designación de 
las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: Se tendrá por pun-
to de partida una escavacion que se 
halla á la parte del poniente del 
camino que pasa al Abesedo, á 10 
metros de distancia. Desde dicha 
escavacion se medirán al P. 200 
metros, al S. 200, al E . 200 y al N. 
500, cerrando en esta forma el pe-
rímetro. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he ad-
mitido condioionalmonto por decre-
to de este diá la presente solicitud 
sin peijuicio de tercero; loque se 
anuncia por medio del presontepara 
que en el término de sesenta dias 
contados desde la fechado este edic-
to, puedan presentar eriesteGobior-
(Gncota del dia 10 de Diciembre.) 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
Con esta fecha se comunica al 
Gobernador de Vizcaya la Beal or-
den siguiente: 
Dada cuenta á S. M. del expe-
diente instruido en este Ministerio 
con motivo de la comunicación di-
rigida por V. S. manifestando la 
convemencia de que se dejara sin 
efecto el nombramiento de Subins-
pector-dentista do D. Ramón do 
JGchevama, vecino de esa capital, 
on atención á carecer de titulo 
legal: 
Vista la Real orden de 28 de Mayo 
de 1876, por laque se crearon los 
cargos do Inspector y Subinspec-
tor-dentistas, y la del Ministerio de 
Fomento de l." de Octubre último, 
declarando que la legislación vigen-
te • no reconoce títulos do Licen-
ciado, ni Doctores en Cirugía den-
tal, y que los expedidos por el Co-
legio español do Dentistas, esta-
blecido en esta Corte, carecen de 
validez oficial por tratarse do un 
establecimiontc libre: 
Vistos varios expedientes instrni-
dos en este Ministerio, do los que 
resulta que los Subinspectores de 
Dentistas no contribuyen á mejorar 
la marcha do la Administración en 
lo que concierno al cumplimiento 
de las disposiciones de policía sani-
taria; y que los citados Inspectores 
tampoco satisfacen ninguna nece-
sidad científica: 
' Considerando que en la vigente ley 
do Sanidad sólo se reconocen Dale-
gados especiales del Gobierno, en 
cnanto al ejoucicio délas facultades 
de Medicina y Farmacia, y al de la 
profesión de Veterinaria bajo el 
nombre de Subdelegados de sani-
dad, y que antes de Ta referida Real 
. 1 
"i ' 
orden de 28 de Mayo de 1876;'los 
Profesores Dentistas estaban suietómi 
á la inspección y -vigilancia de los 
Subdelegados de Medicina, con ar-
reglo á lo prevenido en los artículos 
9. , 24 y 26 del reglamento para las 
Subdelegaciones ae Sanidad dé 24 
de Julio de 1848; ; 
El Rey (Q. D. G.) se ha servido 
. derogar la Eeal orden de 28 de^  
Mayo de 1876 suprimiendo, en su: 
consecuencia, los cargos de inspec-
tor y Subinspectores de Dentistas, 
y declarar que los Profesores de 
Cirugía dental queden sujetos á la 
inspección y vigilancia de los Sub-
delegados de.Medicina, y obligados 
á exnibir á éstos los títulos que les 
autorizan para el ejercicio de sü 
profesión, i. tenor de lo que dis-
ponen los citados artículos 9.°, 24 y 
26 del referido reglamentó. 
De Eeal orden lo digo A V. S. .para 
su conocimiento y, aetnás efectos. 
De.la propia Real orden lo comunico 
á V. S. para iguales fines. Dios 
f uarde á v. S: múcliós años. Ma-rid 16 de Diciembre de 1881.— 
González.—Sr. Gobernador de lá 
provincia de....; 
O Ó M Í S Í Ó Ñ - ^ Ó Y T N C I A L . 
PRECIOS que la Comisión provin-
cial y el Sr. Comisario de guerra 
de esta ciudad, han fijado para: él 
- ábono de los artículos de sumi-
i inistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el mes de Diciembre corriente. 
• Articnlos de suministros. '• 
can, reduécion/.al sistema Métrico *én su-
. equivalencia en raciákes: • 
' ' Ps. Os. 
Ración de pan de70decágrá- • 
m'os ; . Ó 29 
Ración de cebada" 6,9375 li-: 
tros. 0 84. 
Quintal métrico de paja S 66 
Litro de aceite .1 14 
Quintal métrico de carbón... 8 i.03 
Quintal métrico de l e ñ a . . . . . 3 36-
Litro de vino ,. 0 34 
Kilógramos de carne dé vaca 0 93 
Kilógramó dé carne de car-
nero. 0 91 
Los cuales se hacen públicos" por 
medio de este periódico oficial para 
ijue los pueblos iñt'eíesadós arreglen 
a los mismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo dis-
puesto en el artículo 4.° de la Real 
orden circular de 15 de Setiembre de 
1848,: lajle.22 de Marzo, de 1850 y 
demás dispósiciohés postériorés. 
• León 23 de Diciembre de 1881.— 
E l Vicepresidente, Manuel Aram-
buru Álvarez.—P. Á. de la C. P.: 
E l Secretárió, Domingo Diaz Cáneja. 
GOBIERNOÍMILITAR. 
. Los Srcs. Alcaldes de esta-provincia en cuyos distritos residan los in-
dividuos licenciados del Ejército de Cuba que á continuación se expresan, 
se servirán hacerles saber qué por R. O. de 31 de Octubre último, se les 
conceda cobrar fuera de las filas y por lá Caja de la Administración eco-
nómica de esta provincia las pensiones anejas á las crucés qué también se 
^indican,.abonables desde la fecha que asimismo se -. manifiesta, debiendo 
prevenirles ¿ la vez se presenten en esté Gobierno militar á recojerlos 
oportunos diplomas de las indicadas cruces. 
COiíT.A-lDTTRIA. I P R O V I I T O I A I , . 
. A M P L I A C I O N . 
PRESUPUESTO DE 1880 Á 81. MES DE SETIEMBRE. 
EXTRACTO de la. emita del mes de Setiemire corréspokdknte'al áfíó económi-
co de 1880 á 1881 tal como aparece en la formada por. el Depositario de 
fondos provinciales con Jec/ia de 24 del actual, "y ¡úe se inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL al tenor de lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento de Con-
tabilidad provincial. 
C A R G O . Í 
Primeramente son cargo las existencias que resultaron en 
la Depositaría y Establecimientos de Instrucción pública 
. y Beneficencia al fin del mes anterior.. . . . . . 145.065 62 
Por producto del Hospicio de León . . . : 62 » 
Idem del contingente provincial de este ejercicio económico . 47.218 50 
TOTAL CABOO. 
D A T A . 
192.346 12 
Satisfecho á servicio de bagajes 62 45 
Idem á gastos imprevistos : •.; 1.297 58 
Idem á. construcción de carreteras 8.074 92 
Idem á subvenciones para auxiliar la construcción de obras. 376 > 
MOVIMIENTO DE FONDOS. 




Importa el cargo 192.346 12 




EnlaDePositaríaprovincial.g;«J«»( ^ ¡ g ^ 143.659 68 
En la del Instituto 28 64 ] 
En la de la Escuela Normal 597 84 / 
En la del Hospicio de León 852 01 \ 
En la del de Astorga 2.422 07 
En la de la Casa-Cuna de Ponferrada 829 92. 
En la de la Casa-Maternidad de León 99 92 ] 
148.490 08 
TOTAL IGUAL ' » i 
León 31 de Octubre de 1881.—El Contador de los fondos provin-
ciales, Salustiano Posadilla.—V.' B. '—El Vice-Presidente Aramburu. 
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O F I C I N A S D E H A C I E N D A . . 
ADHISISTUACION ECONOMICA DB LA PROVINCIA DE LEON. 
— 
NEGOCIADO r>B PTVOF-IEDADES. 
KEtACIÓN NOMINAL de los'pagarés de bienes desamortizados por todas 
procedencias que vencen en la primera decena de Enero de 1882 
y; se publica en BIBOLETIN OFICIAL como único aviso á los compradores 
cuyos pagarés devengan el IS.por 100 anual í e interés dé demora 
désde. él día siguiente al én que vencieren de no ser, realizados. 
CLERO.— Venias posteriores ai 2 de Octuire de 1858. 
NOMBRES.-1 i Vecindades. 
Vencí-


























































Juan Azcárate.. . i 
Severo Berjpn...,. j 
Santiago tíetjon^ . . 
Santiago Bevjon cedió 
' en Severo Berjoñ... 
José Diez.-... .'.. 
Jác intó . .Pérez . : . . . . 
Silverio Flore'z.. . . . . . 




Félix Veláyos cedió én 
Leandro dél'Bláricoy 
Compañeros. . . . . . . 
Tomás Alvaréz...'.'. 
Manuel Kodriguez;i 
Rafael' AlonsoI? . ' . V . 
Angel Machado.'. 
Gregorio Muréiégd..';'. 
El mismo. . .".. . f . . . 
Benito Ciinton.... . 
Bernardino.García cedió 
én Eugenio Alvarez 
y compañérós. 
Bernardiño Sarcia hoy 
en Catalina Suarez. 
Bérnardinó García 'ce-
dió en Eugenio Alvz, 
José G a r c i a . . . . . . . 
Plácido Bardon..'. 
Domingo Franco!'/;.^ 
Santos Torices . . . . . . . 
Miguel Gutiérrez.:... 








Juan Martínez Pérez.. 
Simón Pombo 
El mismo 
















Pajares los Oteros. 
idem.' . . . . . . . 
Léon 
Valencia D. Juan.; 
León.. ' I . v r 







S. Felismo ; . . . '.. 
B ó ñ a r . . . . . . . . . ' . . 
Leon.v..-..'..'...': 
Villáfrea ; . . 
Cásasola. . . . . . . 
Villasabariego.. 
Carneros. 
Otero 'dé Escarpizo 
O & b á f i e t ó s . 
idem.. . . . . . . . ' . 
Matalobos..... 
Cimañés del Tejar. 
Adrados... 
Cimanes de Tejar. 
idem 
i d e m . . . . . . . . . 
Adrados... . . . 
Sta. María del Rio. 
Villar las Traviesas 
S. Martin Camino. 




Regueras la Vald." 
Oncina 
Riego de la Vega. 
S. Román la Vega 
Coreos 
S.Romanía Vega. 



































































































D. Valentín Suarez Valdés, Juez de 
primera instancia de esta villa de 
Riaiio y su partido. 
Por la presente requisitoria' cito, 
llamo y emplazo á Florencio Rodrí-
guez García, natural de Quintana 
de la Peña, Ayuntamiento de Cis-
tierna. ciiyo actual paradero se ig-
nora, para que dentro del término 
de diez días á contar desde la inser-
ción del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, se 
presente en.' este • Juzgado cón el 
objeto de sufrir la prisión subsidia-
ria correspondiente que por insol-
vencia le1 ha sido impuesta en cau-
sá críminal instruida contra el mis-
mo sobre incendió de un monte, 
término de Modino, apercibido qué 
de nb'verificarlo le parará el per-
juicio á que haya lugar. 
Al propio tiempo ruego y encar-
go ¿ todas las autoridades así civi-
les cómo militares é individuos de 
la policía judicial procedan á la 
busca y captura del expresado su-
geto, cuyas señas á continuación 
se expresan, y habido que sea, lo 
pongan á:disposición-de este Juz-
gado. . 
Dado en Eiañó á 17 de Diciembre 
de 1881.—Vaientin S. Valdés.—De 
su orden, Nicolás Liébána Fuente. 
iSkílas de Florencio Jiodrigmz Garcia. 
Edad 19 años, estatura en el año 
de ,1879-un metro 50 centímétros, 
color moreno, pelo negro,, ojos par-
dos, vestía traje del pais, sombre-
ro negro basto, chaqueta y panta-
lón negros de sayal, chaleco aml, 
zajones y zapato borceguí de bece-
rro blanco. . 
M,í!)I|Pedro Rodríguez |Mancilleros | 7 |7 
León 20 de Diciembre de 1881 . — E l Jefe del Negociado, Rafael .Calle-
ja.—V.° B.", O'Mullony. 
D. Angel Torres y Morgade, Juez 
de primera instancia del partido 
de Quíroga. 
Por la presente requisitoria y co-
mo comprendidos en el núm. 1.° 
del art. 373 de la Compilación ge-
neral del Enjuiciamiento criminal, 
llamo, cito y emplazo á José, Benito 
y Andrés, conocido por Felipe Quin-
tas, hermanos, naturales y vecinos 
de Pazos, parroquia dé Santiago de 
Cadones, Alcaldía de Bande, pro-
vincia de Orense, jornaleros del 
ferro-sarril del Noroeste, sin que 
conste las demás señas personales, 
por ignorarse, para que dentro del 
término de diez días, siguientes al 
de la inserción de esta en los BOLE-
TINES OFICIALES de las cuatro pro-
vincias de Galicia y la de León y 
Gaceta de Madrid, comparezcan an-
te este Juzgado, establecido en el 
piso bajo de la casa consistorial do 
esta cabeza de partido para sor in-
dagados y oir las demás diligencias 
precisas en el sumario que contra 
ellos estoy instruyendo por lesiones 
á Nicanor Fernandez, Fulgencio • 
Zamora y otros de la Puebla de Tri-
bes; en la inteligencia que pasado 
sin hacerlo, serán declarados re-
beldes y les parará el perjuicio que 
hubiere lugar con arreglo á. la ci-
tada ley. 
Al propio tiempo ruego y encar-
go á todas las autoridades civiles y 
militares, Guardia civil y debaás 
individuos de la policía judicial, la 
busca y captura de los expresados 
sugetos, poniéndolos, caso sean ha-
bidos, con las seguridades conve-
nientes á disposicion-de este Juz-
gado 
Dada en Quiroga Diciembre 13 
de 1881.—Angel Torres.—El Escri-
bano, Matías López Font. 
A N U N C I O S . O F I C I A L E S . 
D. José Morales Bilbao, Comandan-
te graduado Capitán Ayudante 
del'primer Batallón del Regimien-
to Infantería de Toledo núm. 35. 
Hallándome instruyendo expe-
diente contra el soldado de la pri-
mera compañía del primer Batallón 
del expresado Regimiento, Simón 
López, por no' habei' verificado sú 
incorporación a Banderas á su divi-
do tiempo. 
Usando de las facultades que co-
mo Juez fiscal me conceden las 
Reales ordenanzas del ejército, por 
el presento Hamo, cito y emplazo 
por segundo edicto al referido sol-
dado, señalándole la guardia de 
prevención del cuartel de San 
Agustín de esta villa de Durango 
donde deberá presentarse dentro 
del término de 20 dias i dar sus 
descargos; pues de no presentarse en 
los dias señalados contados desde la 
fecha en que se publica este edicto, 
se continuará la causa y se le juz-
gará como desertor. 
Durango 16 de Diciembre de 
1881.—José Morales Bilbao. 
D. Enrique Rey Naveiro, Coman-
dante graduado, Capitán, Fiscal 
de la Capitanía general do este 
distrito. 
Encontrándome instruyendo ex-
pediente por disposición del Exce-
lentísimo Sr. Capitán general, so-
bre las causas que hayan podido 
motivar la inutilidad del soldado l i -
cenciado enganchado en el Bande-
rín de esta plaza con destino á Ul-
tramar el día 5 de Enero de 1880, 
Matías Matilla Conde, y del cual se 
ignora su paradero; usando de la 
jurisdicion que en estos casos con-
ceden las reales Ordenanzas á los 
oficiales del Ejército, por el presen-
te primer edicto llamo, cito y em-
plazo al referido Matías Matilla 







Conde, para que en el término dé 
30 diás qiie se cuentan desde el dia 
dé la fecha, comparezca "en ésta 
Fiscalía (Alfareros 2,3.°) á réspon-
der á los cargos que contra él re-' 
sultán .'en el : citado expediente; 
pues de .no verificarlo en el indica-
do plazo, se le seguirá el perjuicio 
á que haya lugar. 
Y para que este .edicto ténga la 
verdadera pu blicidad insértese en la 
Gaceta, Jioíetin oficial y JÍiario dé 
AUbós dé esta ótadad. 
' Valladólid 19 de Diciembre de1 
1881.—Efiriqúe Rey.—Por su man-
dado, el Secretario del expediente, 
Rafael Giménez de Moya. '' 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
de Astürias, Galicia j León 
, EXPLOTACIÓN., . . 
, Está .Compañía, pone. en conoci-
miento, del público, que, desde esta 
fecha,''adrinté proposiciones.'párá el 
suministro de setecientas setenta y 
cinco, toneladas métricas, de ;hulla 
gíanadá' sémí-grása; y setecientas se-
tenta ydneo menuda lavada serai-
gras'a; y sesenta toneladas ídem es-
pecial para; fraguas, de: que necesita 
provébrsé éh la 3." Sección de Asr 
túriás (Puente délos FierrosáGijoh.) 
E l pliego de cmdiciones genéra-
les y^qsanexps A, BB. y C quere-
giran para este suministro,- se ha-arán do.manifiésto1 en los puntos 
siguientes: • ' • •• 
. En. Madrid, Oficinas dé la Direc-
ción de la Compañía, calle ;de San 
Sebastian núm. 2. ' 
En Falencia, Oficinas del servicio 
de-Almacenes,(Estación.) . 
. . En León, Oficinas del servicio de 
Material y Tracción (TalléresJ1 ". 
Eii Corúfia, Almacenes de Explo-
tación (Estación.) 
En Gijon, idem idem (idem.) ; 
Las proposiciones se dirigirán al 
Director de la Compañía en Madrid, 
• en plieg-os cerrados, expresándose 
en el sobre «Proposición. para el 
suministro de hulla, con destino á 
la3* Sección de Asturias» y pne-, 
'den •presentarse todos los dias no 
feriados, de once dé la mañana ú 
tres de la tarde, hasta el dia 18 de. 
Enero próximo á las 2 de su tarde,! 
• en qué serán abiertos en acto públi-i 
cb por dicho Director ó persona que 
delegue, levantándose , el acta cor-
respondiente. 
La Compañía resolverá en el tér-
' mino do diez dias sobre la acepta-
ción de las proposiciones que con-
sidere más ventajosas, podiendo, 
. también; desecharlas todas, sino 
conceptúa ninguna admisible. 
Se podrán hacer proposiciones se-
paradas para la hulla granada, la 
' menuda y! para la hulla de fraguas. 
.v Las proposiciones se éstonderán 
con arreglo al modelo que se inser-: 
,ta al pié do esto anuncio. , ' 
Es condicion indispensable para 
óptar al coiieurso, que acompañe á 
' eada proposición, un recibo acredi-: 
tando .haber depositado la cantidad 
.señalada.ién el art. 12 de los pliegos 
de, condiciones y en una de las Cajaá 
señaladas en el mismo, la cual será 
devuelta á los interesados cuyas 
Sroposiciones no hayan sido acepta-as en él plazo que en dichos plió-
gos se cita. 1 . ::B':i" 1 -
Madrid 15 de Diciembre de .:1881. 
— E l Director de la Compañía, Ma-
nuel Peironcély.'! - f i ; . i ' ; . 
.]. Modelo de proposición.,) •,. :r,. 
. - • ! . . i- : ¡i; ¡ • • • r h t . . ^ M V l J-- ' i i y 
D Reciño de.'... .provincia 
d e . é h t e r a d ó ' de los'pliegos 
de condiciones , bajo las cuales se 
saca. ár. concurso : el suministro; de 
setecientas setenta y cinco toneladas dé 
hulla graníídá1 semi-grasá,' seleciéá-
tas setenta y dncb de "hulla menuda 
lavada' iSemi-grasa,. j . . sesenta,-AQ 
hulla especial.para fraguas, .para la 
Compañía dé'lós Ferro-'c'arrilés'de 
Ásturias, Galicia" y"Leon,'; sé' com-
prpmeteá facilitoms bajo'las dichas 
condiciones. (Si los, carbones son 
nacionales sé m'dicarán las estáéio-
nés' ó' ápéáderos dé' lá Sección de 
Puente ¡ de los Fierros á :Gijon. dé los 
referidos;. Ferró-c!iri'iles,:enlVqúe .se 
desée hacér la;entrega, .fijando "la 
cantidad en'cada una, tériiendó pre-
sente lo dispuesto en el párrafo pri-
mero del anexo. A.,Si' los carbones 
fueran extranjeros se dirá que se 
compromete á facilitárlós * eü:: el 
puerto dé Gijbn fránco ábordo','sien-
do de cuenta del Capitanrdel buque 
couductor los derechos deidéscarga 
y puerto','y; dé, la'Cómpañía los''dé 
arancel y démás gastbsjál precio dé 
(indíquesé el preció en.letra).flese-
ti>s la tonelada de hulla granada,.ál 
de .(indíquese el precio,-en-, letra) la 
de hulla. menuda'.lavada, y al de 
(in'dítiüesé el precio en letra) la de 
hulla especial :para fraguas, débien-
dp empezar: el suministro 'de cada 
una de las tres clases de- cómbustí-
blO'dichas,..e! .primero de Febrero de 
1885!, y 'continuarló en los .meses 
súcésivosi'én1 cantidades tales que 
se coniplete'.la entrega totalpara el 
diaVprimero.de Julio,de dicho, año, 
sin" que las entregas ménsualés de 
cada claséj'puedán bajar en ningún ¡ 
caso, de' la décima' parte del - sumi-; 
nistro.total. , • .- i 
La hulla granada procederá de la 
mina ó minas...'situadas; 
en . , . ; 
La hulla; menuda iavnda'procede-• 
rá de la mina . . . . . . ó minas.sitúa-; 
das en.-
La hulla especial para fraguas 
•nrocod'erá: de ta mina. . . . - . . ¡ó mi-1 
has . . . . . ..situadas en... . . . 
¿a cantidad media de ceniza de la 
hulla granada; será.de (indíquesé'el 
itanto eñ letra) por ciento; - i' 
La cantidad media de cenizas de 
la hulla menuda lavada, será de.(in-
díqúese el tanto en letra) por cien-
to. ' 
Lai cantidad media de cenizas dé-
la hulla especial para fra^uas será 
de (indíquese el,tanto en Tetra) pori 
ciento. ' . • • • • •' 
La potencia calorífica media de-la 
hulla granada, será de (tantas) ca-; 
lorias (es indispensable. indicar en-
letra las eálorias, y sérá niila toda: 
proposición que no indique el nú-; 
mero do ellas) y vaporizará ,(indi-í 
queso .en letra.;ei número.de litri'ps)1 
litros de agua' por cada kitógrámó 
dé combustible quemado; '•''"{ 
-La potencia calorífica media de la 
bulla menuda lavada, será de..(tan-j 
tas) calorías (es indispensable indi-j 
car en letra las calorías,1 y será nula 
. toda proposición - qué no indique el 
I número, de ellas) y vaporizará [indí-f 
i quése en letra el número de litros) 
litros . de a^ua por. cada kilógramó. j didá en él párrafo 2.° art. 3." del 
de combustible quemado. i pliego de condiciones.) 
La cifra dicha'representa.la: c a n - ; i • ¡ '.'•..••> ::-,'-
tidad (consígnesela indicación pe- i- • Fecha y firma. 
PRO-CARRILES DE ; ASTl'RIAS, GALICIA,,Y LEf,,;, 
. .Esta Compañía admite,-;desde.esta.fecha,'proposiciones para el sumi-
nistro.á la misma, ¡enlos.meses de Enero áiDiciembre,de 1882,.ambos in-
clusive, de DÓSCIENTAS.'SÉSENTA'YCINCO Mlt traviesas de madera 
de robléj de buena 'calidad; puestas en los püntósy cantidades ciüe'ác'óh-
tinuacion se;expresan:i.;, ,., ^ ... m ; , , ; . . 
S E C C I O N E S i - , 
de Paléncia & ;Pónferrada;' 
L e ó n á Búsdongo y ¡Poníer 





, É n cualquiera de 
las Estaciones cbm-
{>rendidas entrePa-1 éñc iay: Ponferradal 160.000 
y'Leon á Busdongor • y ' 
y puntos designa-\ . n -
dos para la de Pon-].1 
'• ferrada & Petin. / 
¡ S E C C I O N E S • 
.de Puehteide lotf Fierros á; 
. Gijon y .Oviedo & Trubia. . 




E n cualquierd de 
laH Estaciones com-
. prendidas entré-' , . 
Puentede lósFierros l 25.000 
á Gijqn y- punto.de-í: 
signado paradla Es^y. 
tacion' de Trúbiá:' I:; 
S E C C I O N E S 
d e . S á m á ' í ' C o r u ñ a y S i r r i a 
' á -Monforte.. 
Lofiplidad'.&e entrega 
.Número 
, úe . 
Traviesas 
Eñ. cualquiera. de . 
las E s t á c i o n é s c o m -
•'' prendidas ébtré i 
i S á r r i a y C o r u ñ a y - l 80.000 
puntos designadosí ,; ;•<-.. -
p ira las "de Sarria i \ ;,'",: 
. ' '. Monforte. ; ', :, .'-' ; 
. Elívpliego de-.condiciotiés. que débérá regir pareja snbasta!solíallará 
de manifiesto én las Oficina's' de la .Direccion de la. Compañía , en ..Madrid, 
calle de San Sebastian, hútn^Z, én la de'Vía y Obrás.'sitaien'lá^stacipii 
de Palencia, en la de los; Jefes de S¿cci¿n:de .Cpruaai.Lúgp'¡y ' Óviédó.'iy 
en la del Comité;de la CPÍripañía en"Páris;-;38);Ávénué'id.e'l' Ópera..; .' 
. Las ^ proposiciones sé dirigirán al Director; de/la" Cpmpáñ'íá ' en' Madrid 
y pueden presentarsé todos los'diasr5Ó;'feriádos;dé once déllá" mañana á 
tres,de la tarde.hasta'el 18^dé;Eriérq':'d¿láño,'pr6xim 1882 
á las-tres de la tardecen que' w t i n ^ e ^ ' j p d t Á i á m ' ^ l ^ ^ r . dicho. Dt-
'tw^'ólpermimKii^.lHd^fné^lev^^do"^actá'cprrespondiente. • 
Abiertos los:,pliegos en.el;indicadó-facto;-: la .'CQmpáaia'.,resolverá.:on 
término de quince, dias sobré la acép"tációh,en tódó ó parte de las própo-
siciones;que considere más ventajosas, ó desecharlas todas si lo cree con-
veniente sin que por ello .los prqppnentes-tehgáñ dérecho á reclamación 
alguna.; • "•;. '-. ''"'''i^.y-lii'^..'-1,".;-;' A" . ' . * ' 
j - Las^ proposiciones deberán hacerse, .desde mil traviesas ,,"éh , adelante, y 
por separado para las corréspóndiéhtés^á.cáÜaüñáí^ Sec-
ciones. ; . . • ,. ' ' ' . ; . ' " . t ; : :/'"i,y;¿' ".*:';;!'-";• •  | . , : ' - ' ' ' 
las proposiciones geriné^ndi^s^cpin.u^loVU.mMelo.qnjS., se.'iin-
;sert.a,al:pié de este anunció, bíié lmpTé^'énc(mt^Mn,°-lM..'in^^'g&B 
,en Ips.puntos donde.se hállá^él.ipliegol.'déicondicionés.':"'!:,','; .í .•• 
:r.:'^'Condkáon'.itt(U8()ensá1i]é.,;p^'<$cárr%córicáreo^'j.que .acompañe, á 
:cada'proposición- un récibo,,.acredit.aridó;,haber depositado "con dicho ob-
,jeto,la cantidad de cien peseitás por cada. mil1 traviesas' qué se propongan, 
¡qué se devolverán tan pronto' como sé haga: la adjudicación por. el Direc-
.-tor* de la Compañía,,á todos;.aquellos' interesados cuyas prqpósicionés'n'o 
fuesen admitidas, quedando cómo, .fianza definitiva las que 'cprréspondié-
. sen 'irlas proposiciones aceptadas y las démás' qii'e' séñála la condición 18." 
: del pliego general. . , ; ' 
,. Éstos depósitos podrán'hacerse: ' . ... i»,'." '• . .':.. .' '.',". . . '...'' 
':' ; " EN.MADRID.—EnJa Caja del'Cr'édit'o Moviliario Español;' ' : 
'". '• . EN GIJON.—En casa délosSrés. Velasco y Compañía. " ' 
''' 1 EN LEON.—Sra. Viuda de .Salinas y'Sobrinos. :•" ' " ' t 
: J - - EN CORÜÑA'.—Sucursal del Bancó'Se España. •'"''• ' 1 «. ' : 
." •'' Y EN PAEfS.—En la de los siguientes:- • ' ' '' ' ;' 
" '' •" Sociedad de Depósitos y Cuentas corrientes. ' 
j Sociedad financiera.de'Párís.' •' 
' - ; ; ; . E l Baiico.de DescuentoSi1' ..' 
"! LaSociedad para fayorecer el Comercio y la In-
.;'. ;' 11 • dustria. , : •' ' ''• 
• - ' La Sociedad dé la Union general. 
1 y» 1 '•' Y la Sociedad general-de Crédito industrial, y 
' comercial. ' ' ' 
• Madrid 15 de Diciembre de 1881.—El Director de la Compañía, ifáhuel 
Peironcely. ;• '• '•'•'.•"::'" 
^'J-:- . MODELO DE PROPOSICION. 
D; vecino de enterado del pliego de condiciones bajo las:cua-
les se saca á, concurso' el. suministro ;dei::DOSCIENTAS ,.SESENTA. Y 
CINCO MIL traviesas de roble para la Compañía de los Ferro-carriles \ de 
Asturias, Galicia y León, se compromete á facilitar bajo las dichas, condi-
ciones (tantas mií) traviesas de dicha clase, al precio de (se expresará el 
precio en letra) pesetas cada traviesa, puestas en (se expresará el nombre 
dé la iEstacion ó puntos de entrega ,y¿número de.traviesas que se pongan 
en cada uno, precisando la fecha de la entrega.) 
!. ;/ ', ! ,: ;' . i •• (Fecha y firma.del proponente.) r u ; ;. . •; 
León: 1881.—Imprenta de la Diputación' provincial. 
